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I. MARCO METODOLOGICO. 
 
1.1. PLAN DE INVESTIGACION. 
 
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.  
El Caserío Chagaval es uno de los caseríos que pertenece al distrito y 
provincia de Santiago de chuco - Departamento la Libertad, este caserio  no 
cuenta con un sistema de agua potable, los pobladores tienen que recurrir a 
fuentes cercanas como riachuelos, quebradas y pozos cercanos a las 
viviendas, para abastecerse con el líquido elemento. Tampoco cuentan con 
un sistema de   tratamiento de excretas, lo que genera que los pobladores 
realicen sus necesidades biológicas al aire libré, 
La inexistencia de estos servicios genera que los habitantes tengan un 
deplorable sistema de salubridad, principalmente enfermedades 
gastrointestinales que se presenta mayormente en niños y ancianos. 
Por lo que es necesario realizar el estudio para para la instalación del 
Sistema de Agua Potable y disposición de excretas y mejorar la calidad de 
vida de los pobladores de la zona. 
 
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿Qué características tendrá el diseño de agua potable y disposición de 
excretas; que permita tener un sistema que satisfaga las necesidades y 
carencias  de aprovisionamiento de agua potable y disposición de excretas, 
sujetas a las normas y pautas de saneamiento, para mejorar la calidad de 
vidade la población del caserío de chagaval? 
 
1.1.3. OBJETIVOS. 
1.1.3.1. Objetivo general.  
Realizar el estudio para la instalación de la red de agua potable y 
disposición de excretas, para el caserío de Chagaval -Distrito De Santiago 
de chuco - Provincia De Santiago de chuco - Departamento La Libertad”; 
utilizando las normas vigentes de Obras de Saneamiento 
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(OS.010/020/030/050/100) e Instalaciones Sanitarias (IS.010/020) del RNE, 
que permita tener un sistema para atender las necesidades de 
aprovisionamiento de agua potable y disposicion de excretas para mejorar 
la calidad de vida de la población. 
 
1.1.3.2. Objetivos específicos. 
 
 Realizar el levantamiento topográfico, para determinar el trazo de la 
línea de conducción, ubicación de obras de regulacion, y letrinas con 
arrastre hidraulico en la zona de estudio. 
 Ejecutar el estudio de Mecánica de Suelos, para determinar las 
características físicas, químicas y tipo de suelo donde se colocaran las 
obras de arte. 
 Realizar los cálculos hidráulicos para garantizar el funcionamiento 
óptimo del sistema de agua potable. 
 Realizar los cálculos para el funcionamiento óptimo de disposición de 
excretas. 
 Elaborar el estudio de Impacto Ambiental, para evaluar posibles 
impactos negativos y contaminación de la zona donde se desarrollar el 
proyecto. 
 Realizar el Análisis  de Costos y  Presupuestos del proyecto de agua 
potable y disposicion de excretas.  
 
1.1.4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.  
Para la realización de este estudio se revisó información de estudios 
similares ejecutados anteriormente, así como extensa bibliografía donde se 
muestran experiencias de la aplicación de distintos procedimientos de 
saneamiento, que será motivo de recopilación y evaluación, como material 
de referencia.  Esto nos permitirá realizar un mejor análisis de los aspectos 
de topografía, mecánica de suelos, diseño de la linea de conduccion y 
distribución; Necesarios para la elaboración de este estudio. 
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Anhuaman / Salinas (2014) tesis “DISEÑO DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS DEL CASERÍO DE SAN 
LUIS, DISTRITO USQUIL, PROVINCIA DE OTUSCO – LA LIBERTAD”  
 
Hurtado Torres, Wilder & Martínez Durand, Liliana (2012) En su tesis 
“PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA – GRAU – 
APURIMAC”, afirman que con la infraestructura de saneamiento 
proyectada se logra elevar el nivel de vida y las condiciones de salud de 
cada uno de los pobladores, así como el crecimiento de cada una de las 
actividades económicas; ha contribuido en gran manera que el distrito de 
Chuquibambilla, de un paso importante en su proceso de desarrollo. 
 
Bocanegra Heredia Deicy Mariela (2010) En su tesis “AMPLIACIÓN DE 
REDES Y ALCANTARILLADO DEL IV SECTOR DEL PUEBLO JOVEN 
NUEVO SAN LORENZO - DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ” afirma 
que los impactos positivos más significativos, resultantes del análisis y 
evaluación del proyecto, son: desarrollo urbano, calidad de vida, nivel de 
empleo, salud, ingreso a la economía local y red de servicios. 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad – SEDALIB S.A. 
(2009) “Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario 
Natasha Alta – Covicorti – Trujillo” (SNIP 109572) en sus conclusiones se 
menciona que se instalaron piletas públicas a fin de cubrir las necesidades 
más urgentes de la población, ya que adolecían de este vital servicio 
indispensable para la vida y salud de la población. 
 
“Instalación de sistema de Agua Potable y letrinas mejoradas del centro 
poblado Chacolla”. MD Chuschi, Prov. Cangallo, Ayacucho. 
 
Sub Gerencia de Planificación y Cooperación Internacional de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes (2013) “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE CRUZ BLANCA – DISTRITO  
PAMPAS DE HOSPITAL –  TUMBES – TUMBES”, se menciona en una 
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de sus conclusiones que el proyecto previene impactos negativos para la 
contaminación originando enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas. 
br. Francesca Laura maría jara sagardia /br. Kildare David santos 
mundaca. Tesis  “DISEÑO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Y EL DISEÑO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES: EL 
CALVARIO Y RINCÓN DE PAMPA GRANDE DEL DISTRITO DE 
CURGOS – LA LIBERTAD” 
 
Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Corrales – Tumbes 
(2011) “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LAS PALMERAS – DISTRITO 
CORRALES – TUMBES – TUMBES”, en una de sus conclusiones se 
menciona que el proyecto garantiza la evacuación de las aguas servidas en 
el área del proyecto con las condiciones operativas adecuadas. 
 
1.1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  
El  estudio nace de la necesidad de la población, al no contar con los 
servicios básicos como son el servicio de agua y disposición de excretas, 
se  realiza el estudio para dar solución a la falta de los servicios de agua 
potable y disposición de excretas; Chagaval es uno de los caseríos del 
distrito de Santiago de chuco con bajo  desarrollo. La falta de orientación 
sobre su salud tienta con la vida de cada uno de los pobladores, ya que en 
su condición actual, consumen agua sin tratar. El proyecto dará una mejor 
calidad de vida, reduciendo el grado de contaminación ambiental y posibles 
enfermedades; contribuyendo al desarrollo de dicha población. Motivo por 
el cual se justifica efectuar el estudio de diseño para la instalación de  la 
red de agua y disposición de excretas en el caserío antes mencionado. 
 
 
 
 
 
